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RINGKASAN 
Telah dilakukan suatu penelitian tentang pengaruh tok­
sisitas ekstrak akar Perris elliptica Benth terbadap kelu­
lushidupan larva nyamuk Culex pipiens L. 
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan larutan 
ekstrak dengan dosis yang berbeda-beda pada larva nyamuk 
percobaan dan diamati pengaruhnya setelah 24 jam pemberian 
larutan ekstrak. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap dengan satu kontrol. Metode anali­
sis data yang digunakan adalah uji x2 untuk menguji hipo­
tesis data kematian larva nyamuk percobaan, analisis kore­
lasi linier sederhana untuk mengetahui hubungan antara pe­
ningkatan dosis dengan peningkatan kematian, J.~·tlan metode 
kertas grafik probit logaritma untuk mengetahui nilai LD50 
larutan ekstrak terhadap larva nyamuk percobaan. 
Dari basil percobaan didapatkan bahwa peningkatan do­
sis mengakibatkan peningkatan kematian. Antara larva -yang 
diberi larutan ekstrak dan larva kontrol terdapat perbeda­
an yang bermakna dengan tarat signifikansi 0,05. Sedangkan 
nilai LD50 adalah (47,86 ~ 0,24) mg/l. 
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